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{ZnËYÊ¸YÁ®ÌÔ¯Zy¶»YÂ
ÃÁÔ Ä] -|ÀZ] Ê» Z´Ì¥» Á Äf§ZËËY§Y ¹ µÁf¸¯ ,ÓZ] ½ÂyZ§ Á¸°YÁeMd§Ìa Á
,d]ZË{ÁÊ«Zq,dÌÀm,ÓZ]¾½ÂqÊ¸»YÂTG½{Â]¾ÌËZaÁÓZ]¹HDLÃ|ÀÀ¯| f»¶»YÂYÌ¿
°YÁeM{ZnËYdYÃ|ÄfyZÀÁ¸{µZu¾ËYZ]Y¹Y|°rÌÅÁ¸°YÁeM{ÂmÁZ]½YZ¼Ì]Y
Ê» Á¸°YÁeM d§Ìa Á {ZnËY { |Ë|m ¶»YÂ {ÂmÁ Ã|ÀÀ¯ s» Ä¯dY Ã|¿d§ZË ©Â§ ¶»YÂ
ϭϭ 
 
|Z] ÄÆmYÂ»iY{Ä¯dYÊ]ZÆf·YÉZ¼Ì]®ËÁ¸°YÁeMÄ¯dYÃ|z»ÃÁ»Y¹ÂÌ¸eÁ|¿Y
{ÂÊ»{ZnËY,|¿ÂÊ»¶Ì°ecÁZ¨f»Ê]ZÆf·YÉZÆ¯v»iY{Ä¯É{ZËÊÀ¼ËYÉZÅ°¸b¼¯Z]©Á
Ê»ÄÂ]»YÂ{ZnËYÁZÆ¯Ôa½|ÃZaÁÂeZ»ÁeMÉZÆ¯Ôa½{Ây­e{Ê¸Y|ÀËM§[ZÆf·Y¾ÌÀr¼Å
|Z]Á{Ä¯Ê«ÁcZ¬Ì¬ve{\·ZmcZÂÂ»YÊ°Ë{ZnËYÊ¿Â¨ÄÌ§,Äf§³cÂ«ÌyYÄÅ{
¶Ì°e { |¿YÂeÊ» Ä¯dYÊ¿Â¨ ºÌ¿Z³Y |Àq ZË®Ë¬¿ {ÂmÁ Ã|ÀÀ¯s» Ä¯dY Á¸°YÁeM
Z»ÁeM©Á{Y|¿YÁ |ÀZ]ÄfY{¬¿Ê]ZÆf·YÌaÉZÅºÌ¿Z°»ªËYÊÁËÁÉZÅd¿Â¨
À¿YÂeÊ»Ê¨¸fz»µZËf¯Z]ÁÊ^¸«ÉZÆËZ¼Ì]®ÌÔ¯ÉZÅÂf¯Z§®Ë Z]|¶j»Ê«Á ,cZÌ¿Zy{µZ¼ fY
¶j»Ê]ZÆf·YÌaÉZÆ¯v»Á½ÂyÊ]qµÔfyY,ÓZ]½Ây|À« ,½ÂyÉZ§a ¾Ì¿ZeÂË¿M ,¾ÌXfÌÂ¼Å,
|ÀÀ¯{ZnËY¶yY|e ZÅ¾Ì¯Â¼¯Á ZÅ¾Ì¯ÂfËZ ,{YMÉZÆ·Z°Ë{YÁÁYÌaÉZÆ¯v»¾ËYÂÆÊ]ZÆf·
\^|¿YÂeÊ»Ä¯|Z]Ê»ÓÂ°ÁÁ|¿YÁ®Ì¼fÌÊ]ZÆf·YiY Z]Ê¿Â¨Z]®Ë{ÂmÁÃ|ÀÀ¯s»PËÂ«
{Â ½M Ê°ÌÀÌ¸¯ \«YÂ Á Á¸°YÁeM d§Ìa{ZnËY { d¿Â¨ ¬¿ Ã|ÀÀ¯ s» |ÅYÂ
Y|ÀeZ^Ä¯dYÃ|¶ÌveÊÂÀf»]ZÀ»YÁ¸°YÁeM ÉZÅÃ{Y{®ËÂ·ÂÌ»|ÌaYÁ½{¯Y|m
®ÌeÁ¸°YÁeM ÉZÆ¯Ôa ½Á{ Y ZÅ ºÌ¿Z³YÁ°Ì» ºÌ¬f»¶ÌÆe ZË Z¬·Y ´¿ZÌ] Ä¯ Ê¿YÂÌu ÉZÆ·|»
{Â] ZÅÉf¯Z]ÁZÅÁËÁÄ¸ÌÂ]Á¸°YÁeMÉZÅz] ZËÊ¿Â¨ÉZÅºÌ¿Z³YÁ°Ì»ÊËZ¿YÂecZ^iY
®Ì¿ÁeMÁaiYZ¬·Y{ZÆ¿MÉZfyZaÁÉZÆ·Â¸{®ÌeÂ^»ÁeÁdÌÂ¨À·,Z§Á¯Z»,dÌÂÀ»TÉZÆ·Â¸,
¥ZÊ¿ÔÉZÆ·Â¸ÁµZÌ¸eÁ|¿YÁ¸°YÁeM{Ã|ÀÀ¯d¯Z»ZyÉZÅd¿Â¨¾Ì]ÉÂ«ÊÅY¼Å
¶j»CMVÁ¸°YÁeM|¿ÂÌaZ]ZË|Ì»Ô¯|Ê°ÌeÂÌ]Êf¿McÔyY|»¹Zn¿YÁÁÊ¿Â¨¶»YÂ
                                                           
ϭ.Atherogenesis 
ϮAtherothrombosis 
ϯPro-atherogenic 
ϭϮ 
 
 {ZnËY { Ä¯|ÀÂÀf» |¿Y Ã| Äf¿Y{ ¶Ìy{ Á¸°YÁeMÁµÁ|mdÂÌa ¾ËfÌ] {ÂmÁ ¾ËY Z]
{Â»{cZ¬Ì¬veCMVÁËÁÂ·Z´»ÂfÌ|ÅYÂ¾ËfÌ]ÁdYÉÂ¸Ìaf¯Z]Â°Ì¸ÅÁZÌ¿Â»ÂÀa ZË|Ì»Ô¯,
|ËR»dYÁ¸°YÁeM{ZnËY{ZÌ¿Â»ÂÀaZË|Ì»Ô¯¬¿ÁÁÁ¿Â»ÂÀa ZË|Ì»Ô¯¹³Éf¯Z]®ËZÌ
Ê»ÄfyZÀ½ÓZ³]{Ê¨ÀeÉZ¼Ì]ÄÌ·ÁYd¸½YÂÀÄ]Ä¯dYÊ·Â¸½Á{Ê¿ÂeZaÁÉZ^mYÊ¨À»
{Á|ud¸Á{Â|Z]Ê»Ä »ZmYÊ]Zf¯YÊ¿Â»ÂÀa{YÂ»YZË|Ì»Ô¯ÄÌ¸É{Z]Êf¿MÂÌ
 {Á|u{½ÓZ³] { ZÌ¿Â»ÂÀa» {Y§Y {Á {Á|uÄ] Á Äf§ZËËY§Y e¾|Ê»
{ÂmÁ ÊËZÆfË{Á|v» Ì¿ ÉÂ·Á ÉZÆfe Y Ã{Z¨fY { Á dY ¶°» ZÌ¿Â»ÂÀa ZË|Ì»Ô¯ Ìze
{Y{Á ¿ZÂ¸§Â¿Â¼ËYÁ°Ì» deMIF Z] d¿Â¨ ¾ÌÌ e ÉÂ·Á {Y|¿ZfY Á ½YÂÀ Ä]
dYÃ|ÄfyZÀZÌ¿Â»ÂÀaZË|Ì»Ô¯ÁÁ-YÌ·YÁ¾ÌÀr¼Å {Á|u{Ê¸¯ÂÄ]dÌZuZ]
ÁÊ³ËÁÁMIF{Y{Ê¿YÂz¼ÅÁÂeYaYÌ¨eÌiPedvef¼¯Ä¯Á®Ë½YÂÀÄ]Á¾ËY
dYÄf§³Y«Ê]{Â»dYÂeYaYÄ]Äf]YÁf¼¯Á{Ì³Ê»Y«Ã|ÀÀ¯ËZ»MÁÁd¿Â¨
ÄÌ·ÁY¾Ì·Â]Â¸³Â¿Â¼ËYÄmÂe¶]Z«ÂÆZ]ZÌ¿Â»ÂÀaZË|Ì»Ô¯Z]MIgM¾Ì·Â]Â¸³Â¿Â¼ËYfÌeÉÌyPeËY§Y,
GIgG ¾ÌËZatÁIgAËY§Yt Z] Y {Ây ZÌ¿Â»ÂÀa ZË|Ì»Ô¯ Z] ÄËÂ¿Zid¿Â¨{ÂÊ»z»
Äf§ZËIgGϭIgAÂu¹|Á IgM {ÂÊ»z»zeÉZÆÌ³ËÁ{Â»{Z]¾»»d¿Â¨ÊÌ
{Y{{ÂmÁ¿¥ÔfyYZÌ¿Â»ÂÀaZË|Ì»Ô¯Äf§ZËËY§Yt{ÂmÁ¾ËYZ]IgA/IgGZ]Ê¸^«d¿Â¨´¿ZÌ]
d¿Â¨ ZË¾»»µZ §d¿Â¨ ZË ¹ÁZ¬»d¿Â¨ Ä]Â]» Ä¯dÌ¿ ¹Â¸ »ªÌ«{Ê·ÁdY ZÌ¿Â»ÂÀa ZË|Ì»Ô¯
|Z]Ê»{|n»ÁÁ
                                                           
ϰ  Enzyme- linked immunosorbentassay 
ϭϯ 
 
Â·ÂÌ»|ÌaYÁÉZÅÃ{Y{®Ë
Â°ËZÄ ·Z»Ä]{{³Ê»]Z]¾Ì·ÁYÉY]Á¸°YÁeMÁZÌ¿Â»ÂÀaZË|Ì»Ô¯ÊÅY¼Å{ZÆÀÌa{½YZ°¼ÅÁ
µZÄ]Ôf^»½YZ¼Ì]{Ä¯|¿{Y{½Z¿ZÆ¿MCADYf ËZZÌ¿Â»ÂÀaZË|Ì»Ô¯|É{Z]Êf¿M{ÂmÁ
dY |ÅZ ÃÁ³  µZ {¼ËÁ]Zi ½YZ°¼Å Á®ËÂ·Á ÉZÅ¯Z» tËY§Y Ä¯ |¿{¯ d
{ÂÊ»Ã|Ë{Ì¿É¤»©ÁÉZÆËZ¼Ì]Z]ÊÅY¼Å{ZÌ¿Â»ÂÀaZË|Ì»Ô¯®ËÂ·ÂÌ»|ÌaYÁÄ]Z»lËZf¿
Ä¸ÌÂ]¦¸fz»ÉZÆ·|»Z]Ä ·Z»´¿Ã|ÀËMZËÉ|ÅZ{Â»,Ê ¬»,´¿Äf~³|ÌËPe{Â»ZÌ¿{Ze{
dY Äf§³ Y« { Á¸°YÁeM Á ZÌ¿Â»ÂÀa ZË|Ì»Ô¯®ËÂ·ÂÌ»|ÌaYÁ |ÅYÂ ¾Ì]Z^eY {ÂmÁ ¾ÌÀr¼Å
dY Ã|Ë{³Y³ÊuYÂ¿ ËZÉZÅ½ZË Ã|ÀËM Ä ·Z»¾Ë|Àq Y¶ZuÉZÆY³ {ÂmÁ¾ËY Z]
 Á ZÌ¿Â»ÂÀa ZË|Ì»Ô¯ | É{Z] Êf¿M ¾Ì] ÊÅY¼Å Á Z^eY {ÂmÁ { Y Ê¯Zu ÌyY Ä¿Y´¿CADÃ{Â]
dYÁÁ¾Ì]Ê¿Z»Z^eY®Ë¾ÌÌ eÉÂnfm{Ä¿Y´¿Ã|ÀËMcZ ·Z»-Ê ¬»cZ ·Z»¥Ôy]
Â^»ÁeÁeMÁZÌ¿Â»ÂÀaZË|Ì»Ô¯Z]Ê¸^«d¿Â¨¾Ì]Z^eY¶j»dYÁ¸°YÁeMÁd¿Â¨Ã|ÀËM­ÔaÊ³Za
|Z]Ê»½MÊ°ÌÀÌ¸¯YÂiY{Ä¯¨À»lËZf¿¾ËYÄq³YÊeY}ÉZÆfË{Á|v»Ê·Á|¿ÂÄf§³Ã|Ë{Z¿|ËZ^¿Ê
{ÂZv·ZÌfuYZ]|ËZ]Ì¿®ËÂ·ÂÌ»|ÌaYÁcZ ·Z»{Ád¿Â¨¾Ì]Z^eY{ÂmÁ½Z¬¬v»OÌyY
Ê¼°cÂWMºËÂ¿MÁZÌ¿Â»ÂÀaZË|Ì»Ô¯Z]AAA|¿YÃ{Y{½Z¿YÉ{Z]Êf¿MÄ¯|¿YÄf§ZË{ZÆ¿MIgGÁ
IgA»Ô¯|¾ËYÁdYÊ¼°cÂWMºËÂ¿Md§ÌaÁf³Z]d^j»Ê´f^¼ÅÉYY{ZÌ¿Â»ÂÀaZË|Ì
|Z]®qÂ¯ÉZÅºËÂ¿MÉÁ]ÂÌf°·YÊuYm½Z»{Ä]ZÌ¿Ã|À¯ÊËÂ´Ìa|¿YÂf]|ËZZÅ¯Z»Á
Ì»|ÌaYÁcZ ·Z»{Á¸°YÁeMd§ÌaZËZ£MZ] ZÌ¿Â»ÂÀaZË|Ì»Ô¯¾Ì]Z^eYcÂÄ]|ËZ®ËÂ·Â
                                                           
ϱ  Saikku 
ϲ  Wimmer 
ϭϰ 
 
¶j»É{ZË³Ä¸yY|»Ê«ÁZy¶»YÂ{ÂmÁ¶Ì·{Ä]½MÁ|Z^¿ºÌ¬f»ÉZ§a,cZÌ¿Zy{¥»
|Z]Ê»Ê¼·Áf¸¯ bÌÅ Ád]ZË{ ,½Ây ¾Ì] Á ZÅdÌ ¼m½Á{ |¿YÂeÊ» ³ Ä¸yY|»¶»YÂ¾ËY ÂÌ
 ZË ¶Ë| e\^ ZÆ¿M |ËZ Á |Z]cÁZ¨f»¦¸fz» ÉZÆfÌ ¼md¿Â¨ ¾Ì] ­|¿Y Z^eY ½|¿Z» Ê¨z» Êfu
{ÂÁ¸°YÁeMÁZÌ¿Â»ÂÀaZË|Ì»Ô¯Ä¯ÊeÁZ¨f»¦Ë eÄ¸ÌÁÄ]®ËÂ·ÂÌ»|ÌaYÁcZ ·Z»ÄËZ¬»ÁÌ¨e
{{³Ê»¶fz»{Y{ÊfËÂÌfËZaÁYÄ ·Z»ÅÁÁ ®ËÂ·ÁÉZÆfecÁZ¨f»ÉZÆÁY Y|m
MIFÁELISAÄ]]|uÄf§Z¯Ê°ÌÀÌ¸¯Ä¸u»ÁÃ{Zf§Y©Z¨eYYÂÄ]d^¿ÉÌ³Ä¿Â¼¿½Z»,
cÁZ¨f» ®ËÂ·ÂÌ»|ÌaYÁ ¦¸fz» cZ ·Z» { ÉY Ã{f³ cÂ Ä] ,©Á ®ÌeÁ¸°YÁeM ÉZ¼Ì]
dYÉÂ·ÁÁY¶ZuÉZÅÄf§ZË¾Ì]Ê´ÀÅZ¼ÅÁd¬]Z»¹|Ê§YMIFÁÁPCR
¶Zud§Z]ÉÁ´Ë{cÔ°»YZÌ¿Â»ÂÀaZË|Ì»Ô¯ÓÂ°ÁÁ|¿YÂu{Â»{©ÁYÉY{]Ä¿Â¼¿Y
dYÓÂ°ÁÁ|¿Y d¿Â¨ Y {Z¼fY ¶]Z« Á ÉÂ« É¯Z» ZÌ¿Â»ÂÀa ZË|Ì»Ô¯ ÉÂ·Á |ËZ Y~· ,
|Z^¿ÁÁ d¿Â¨ Ä]Ôf^» ½YZ¼Ì] YÊ¼Æ»ÉZÅ ÃÁ³ ËÊËZZÀ Ä] {Z« PÂz» ÁÉY ÄÀÌ»
|Z] Ê¼¿ ZÌ¿Â»ÂÀa ZË|Ì»Ô¯ Z] ÓÂ°ÁÁ|¿Y ¾»» µZ §d¿Â¨ ZË ¹ÁZ¬» ½YZ¼Ì] Y ZÅ ÃÁ³ Ë ¾ËY ³Y
Á{Y{Y«®ÌeÂÌ]Êf¿MZ]ÊÀ¯ÄË{Â» YZÆ¿M½YÂeÊ»Ä¯dY~³¾ËY]§½YÂeÊ»|¿ÂÊËZZÀ
{¯½Z»{ÁYPCR¾f§ZËÉY]DNA»ÂÀaZË|Ì»Ô¯Ã|Ã{Z¨fYÊÌv»½ÂyÉZÅdÌÂ¿Â»{ZÌ¿Â
½MÊ°ÌÀÌ¸¯d»ÔZ]ÓÂ°ÁÁ|¿YY|ËZad¿Â¨¾Ì]ÉfÆ]ÊÅY¼ÅÄ¯dYÃ{Y{½Z¿Á¾ËYÁdY
{Y{{ÂmÁÁYZÌ¿Â»ÂÀaZË|Ì»Ô¯ÌzeÉY]½Z°ËÁ{Y|¿ZfYÁ®ËZe{ÂÊ»ÔeÃÁ»Y
ÊÅZ´ËZ»MÉZÅde¾Ì]{Â{ZÆÀÌaÁ[Zzf¿Y
                                                           
ϳ.Cut-off limits 
ϭϱ 
 
Á¸°YÁeM{ZÌ¿Â»ÂÀaZË|Ì»Ô¯ºÌ¬f»ÉZY|m
 µZ {ÂÂ¯ Ád§Z] { ZÌ¿Â»ÂÀa ZË|Ì»Ô¯ ÊËZZÀ Ä] ¹Y|«Y Ä¯ Ä¯ |¿{Â] Ê¿Z¯ ¾Ì·ÁY
Ê¿Áf°·Y_Â°Á°Ì» Ä¸ÌÁ Ä] ¿Á¯ ©Á®ÌeÁ¸°YÁeMEM ,PCRÊËZÌ¼ÌÂfÌÂ¿Â¼ËY Á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